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修士論文要旨
【研究の目的】
　本論では、高卒後の進学動向において大学に次ぐ大きな
比重を占めながら、これまで研究蓄積の少ない専門学校に
注目し、そこで学ぶ生徒の入学経路とキャリア形成を明ら
かにし、現代の専門学校生像を打ち出すことを目的とする。
【調査方法】
　進路選択の過程を詳細に析出するために、静岡県Ａ市に
ある商業実務分野専門学校１校の2011年４月入学者全員97
名を対象にし、入学時点、在学時点、卒業時点の各時点で、
半構造化面接形式で一人30分程度のインタビュー調査を
行った。その他に、進路選択に影響を与えていると考えら
れる保護者103名、高校教員７名、専門学校教職員11名に各
時点における関わりについてインタビューを行った。
【各調査の具体的結果】
（1）専門学校への入学経路と進学動機
　専門学校生が高校在学時、どのような進路を希望し、そ
れを変化させ、最終的な進路をどのように決定したのか、生
徒、親、高校教師にインタビューし、進路決定過程・進学
要求の検討を行い、専門学校進学の特徴をまとめた。また、
それをもとに従来の「大学受け皿説」という見方が一面的
であることを指摘している。まず、確認されるのが、入学
以前の進路希望がASUC職業（人気があるが実現可能性が
低い職業）に代表される他分野の専門学校が一番多かった
ことである。親に反対されて、それを断念した後は、母親
の進路の方向付けにより進学先を決定しているのが特徴で
ある。また、入学動機タイプを彼らの進路選択が自発的で
ある／ない、将来の具体的な職業イメージがある／ないか
で４象限に分け、それぞれを①資格活用型、②資格取得型、
③資格依存型、④とりあえず型とした。入学動機タイプと
学科、性別、新卒／既卒のちがいや進路選択する際に他者
がどのような影響を与えているのか検討している。
（2）専門学校進学後の学びと自己評価
　専門学校に進学した専門学校生が、どのような学びをし、
それをどのように受け止めているのかについて検討したと
ころ、次の２点に集約される。一つ目は、専門学校生の生
活が、学校生活中心で学校外部の世界とつながることがで
きないことが明らかとなった。彼らは不満を抱きながらも
与えられた状況を是認することを求められていた。二つ目
は、職業教育の観点や「しつけ」教育の観点からの学びを
多くの専門学校生は肯定的に捉えており、生徒らの進学要
求である資格取得や就職指導が一定程度充足されているこ
とがわかった。
（3）専門学校卒業後の進路選択
　専門学校生の就職活動の実態と、専門学校における進路
指導の在り方について検討し次の３点の知見が得られた。
一つ目は、専門学校生の就職活動は主体的ではなく、専門
学校教員主導である。その背景には、生徒の進路意識が未
成熟だという意識が教員たちの間に共有されていることが
あげられる。時には「押し付け」も行うことになるが、専
門学校生の多くがこのような就職指導を肯定的に受け止め
ていることがわかった。二つ目に、地元就職志向が強いこ
とである。就職先の条件として「自宅から通える所」を大
半の生徒と保護者が挙げ、その回答にジェンダー差がな
かったことが示された。三つ目は、「就職有利説」の言説に
魅力を感じ進学する生徒が多いが、企業等採用関係者の言
葉から、新卒専門学校生に期待されているのは、必ずしも
「専門的な知識やスキル」「即戦力」ではなく、「人柄」であ
ることが明らかとなった。「資格をとっておけば就職が有
利」という言説により専門学校に進学したにもかかわらず
それとは異なる状況に遭遇したわけだが、専門学校での学
びを否定するものは見られなかった。
【総合考察】
　1975年に専修学校が制度化された以降、専門学校の社会
的な位置づけや役割が変容している。いわゆる非一条校、中
等後教育機関として発足した専門学校は、先行研究でも専
門学校の位置づけに関しては「大学受け皿説」か「就職有
利説」という枠組みもあり、この両軸は相反するものでは
なく、むしろ補完し合う関係にある。しかし今日では、大
学受験や就職のように、入試選抜がない専門学校は進路選
択にかかわる活動が遅れても「どうにかなる」進路先とな
り、進学後も卒後の進路を「どうにかしてほしい」という
意識が、生徒や親の側にあることが明らかとなった。
【課題と展望】
　専門学校における就職有利説の検証は、専門学校卒後の
評価や定着率を含めて考えなくてはならない。そのために
は、追跡調査が必要である。これらが今後の課題である。
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